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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitar'lo por el ius-
pector mérlico de segundo, clas:-, en situación df: nserVíl,
D. José Batlie y Prat, 0\ Rey (q, D. g.) se h9, s'll'vldo auto-
rizarle para que fije su residencia en Barcelona,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguiente:-. Dioe; guarde á V. E. muchos afí.os.
Madrid 27 de junia de 1907.
El General onr.l\rgo.do del despacho,
NICASIO DE MONTES
Sellar Capitán general de la cuarta región•.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Ordena-.
dor de pagos de Guerra.
••
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Policía de Marruecos
Circular. Excmo. Sr.: Próxima la fecha en que el
jefe, oficiales y sargentos instr~ctores de la. Policía inte~­
nacional de Marruecos han de mcorporarse á sus destI-
nos, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si-
guiente: .. d l M' .1.o Dicho personal que~.al'á á dispOSICión e 11118-
terio de Estado par.a que éste lo emplee co~ arrerlo á las
condiciones determmadas en los artículos 3. y 4. del Ac-
ta general de Algeciras.
2.° El jefe y los oficiales pamrán ~ situa~ión de .s~­
pel'numerarios en sus escalas respectIvas, sm perCIbIr
sueldo ni emolumento alguno del presupuesto de la Gue-
rra. .
3 o Los sargentos continuarán pl;lrteneClendo á los
cue;pos en que hoy prestan sus servicios, sin producir
en ellos vacante, por más que no se les reclame haber al-:
guno del presupuesto de la Guen~a,mientrB.sformen parte
o,!J perso~(1,1 inetructor ~e la polIcía. mt\rroquí.
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4;0 La situación que los artículos anteriores exp~'esaJ
comenzará el día en que reciban la orden de marchar lÍo
.Tánger, cesando aquel en que emprendan el regreso ti
Espana,
5.° El tiempo durante el cual permanezcan á disposi .
ción del Ministerio de Estado, se contará como en actiV')
y con las armas en la mano para los efectos de ascenso,
retiro y premios de reenganche, abonándoseles el dobl'3
tiempo de servicio como en campaña.
6. o Én el tra.IlSCUiElO del mismo, esto es, mientws 1N
perciba.n supldos ó haberes por el presupuesto de la Gu~­
na, disfrutarán los devengos que expresa el articulo n, <'
eel Acta genernl de AIgecü'as y se detallan eH (JI contrit-
to estfl.blecido entre e\ Maghzen y dichos illEH1'ur:tores.
7.° L{)s gastos que ocasione ~l viaje de los instl neto-
res desde los puntos de actual residencia hasta los de de,·
tino, y los que motive el.regreso de aquellos á los QU0 se
I,es designeu, una vez terminada su mÍflión en Marru~lto;.
correrán á cargo del presupuesto de la policía MarroqnL
8.o Las cantidades á que asciendan los gllstoa del via-
ja de partida, instalación y traslado de mobiliario basta
Tánger, serán anticipadas pOl" la Ca.ja central del Ejérci-
to, la cual pasará el cargo correspondiente al Minir;t, 1'10
de Eetado, para sn reintegro en la forma dispuesta (,ll el
artículo 8 del mencionado contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien1;o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies•
Madrid 25 de junio de 1907,
El General encargado del despach),
NICASIO DE MONTES
Se11or •••• ,
Articulos del cont rato qU9 se cihu
Artículo VIII.-Al emprender la marcha para Tán-
ger, los instructores recibirán de sus gobiernos respecti-
vos, con cargo al reembolso del Tesoro Sherifiano:
a) El importe de los gastos de viaje y traslado de mo-
biliario hasta Tánger.
b) La-indemnización de instalación.
Artículo VII.-Los~gastosde viaje y de transporte (1(>1.
mobiliario de los instructores y de SUl:! familias, le~ l:;e1'.1:1
reembolsados en las condiciones siguientes:
1.0 Desde la guarnición de origen á Tánger:
a) Reembolso íntegro del precio del transporte por
ferrocarril y por ma.r. . " .
. Los oficiales y 6US familias viajarán enlprimera clase'
los suboficiales y las suyas en segunda.. '
b) Con objeto de poder subvenil' á los diversos gElstoe
del viaje, el precio del transporte citado ant~~i~rJI;1ellte
D. O. núm. 138
11 •
Sefio!" Ordenador de pagos de Guerra...











Primero ó segundo teniente ..•
Suboficiales •........•.....
Madrid_25· de' junio de 1907.
~
el3 el n Ihr9fo (a) tendrá un aumento de un 30 por ciento I·¡
oe su vdor para los oficiales y de' un 15 por ciento paUl.
los í:TIbof!cíales. ~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dís-
"c~ El ree~nbols,o de los gasto~ del ~l'asiado del mobi- ~ :e~nm' quo los eapitane~ d.~ lnfanteda D. R~~füel G.onzál3z
11[':.:)>), (;;jO venficm:a como á contmUl'.C1ón se expr2sa: .~ \:.iGmez, de la reserva de Bilbao núm. 86 y D. Antomo Amé-
ILa~a Ro!tit,n, de la ct0 010t núm. n, pítson respectiviJ,-Instructores españoles mente á lG. de Olot núm.. '¡ 1, continuando en la comisi6nOfi':li.nles C3S'CGOS , ••••••• :.. 1.000 francos que como profesor desempeila en la Academill. del arma,OS:: . • 1 500! Y á ID, de Bilbito m'1D1. tJo, c..-mmdo "n la d0 .la ·tiquiiül.-
JJJeW•.\H'l so t8.tOS.•• " ••• •• •• • '> "1 -- e d" lt ", )-1' .
bubufitJiI-l.les casados. . . . . . . •.~~Oo. ~ üOl'~L;~el'~f~li:¡~~:~i~lll~'~i~{~ ~fV:] ~~lX~S:;D. su conocimiento
Suboficiales solteros. . . . . . . . . ~ ~. ;V éiúmás aÍeetos. Dios gU3.:-:de ti V. E. mucnos ailos.
LGS pagos se efectuarán en moneda. de oro. i) I'IladrId 27 de :il.1nio de 190'1.
Al:ticulo VI, párrafo 3.o.-Indemnizí!,ción de il El Gen.ernl cncargado dcl dcspacho,





Excmo.Sr.:'Dr~En Vista del informe emitido por ese
Consejo Supremo' en 12 del actual, referente á la instan-
cia que fue cursa.da por el Capitán general de la primera
región en 10 de mayo próximo pasado, y promovida por
el sargento del regimiento Infantería del Rey núm. 1,
Pedl'o Fernández Miguel, en súplica de que le sea de
abono para todos los efectos que puedan corresponderle,
el , tiempo que permaneció con licencia á su regreso de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con el rehrido
idú::.'me, se ha servido conceder al recurrente tres me-
ses <."'El abono, sólo para. los efectos de retiro, del tiempo
que estuvo con licencia, seg1.'iu pl:eviene la real orden
de '1 de abril de 1905 (D. O. nÚm. 80), sin que lo sea del
l''2stü del tiempo, por oponerse á ello la exclusión. se:'la ..
luú::¡ en la de 22 de dicieml5i'e de 1891 (O. L. num.MO)
y i'f,:~1a 7.a de)a de 17 de diciembre de 18!1d (D. O. nú-
:mel'il ~82).
De real orden lo digo tí V. E. para suoonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
ddd 26 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NrcABIO DE MONTES
Sefior Presidente del· Consejo S~premo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la primera región.
••••
Clasificaciones
Jli~xcmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha, ten.ido tÍ bion d~­
\lIarar apto para el ascenso, cuando por a:ntigüedll·d le co-
l'l'espouda, al primor teniente de Infantería D. Fernando
Sala:!ar y Bethencourt, por reunir las condiciones ql1e
dete~'m.ina el I'lrt. 6. o del roglamellto de 24 de mayo de
181-)1 (C. f•. Húm. 19[>f
De ;:eal orilon lo digo á V. E. para su co;.:.ocimieuto
y dGm~3 e.rAci;os. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maddd 26 de junio de 1907.
. mGeneral encargado del deapacho,
NICASIO DE MONTES·
Safio:¡.' Capitán general de Canarias.
Excmo. 'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, en situación da excedente en la
quinta ragión, P. José Trisón Zapater, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado par ese Oonsejo Supremo en 12
del presente mes, se ha servido con€ederle licencia para
contraer matrimonio con D,v' Dolores Sempere Vera.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios gU!l,rde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de junio da 1907.
El General encargado .dcl despacho,
NrCASIO DE MONTES
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Safior Capitán general da la quinta región.
--.....,--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería del batallón segunda reserva de Burgos
núm. 82 yen comisión ~n la Liquidttdora de cuérpo!,
disueltos de Cuba y Puerto Rico, D. Enr~que JiméRez Ló-
pez, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 del presente me3, se ha Ber-
victo concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María del Carmen Baldomera Almazán y Richer. <
De real orden lo digo á V. E. para SU cOi:lócimiento
y demás efflctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.·
Madrid 26 de junio de 1907.
El General encargado del despaóho,
NlCAsIO DE MONTES
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. .
Safiores Oa.pitáp. general de la sexta región é Inspector
generul de las 0omisione,sliqllidi1>uoras del Ejército.
Excm.o. Sr.: Accediondo á lo solicitado por el cll.pi..
tán (ltJIl'(~gimhmto I'lfanteria de Oastilla núm. 167 D. f\lij ...
I i.luei L~ac¡I¡;mmHtrelm. í:1tH·i.!«, el Roy (q. D. g), de acuerdo
I con ]0 inlorm:vlo PO!' GBe CCllSI'ljO Snpremo en 10 del1, pi'osBu'te D10S, se htl. st'l'vido cOllcedol'lelicencia para con-I t;'uer matrim.cm.io con D.i\ ~\It1,.riD, de lús Desamparados
~ Pastor Paiomo.
t De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento'
i
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, .
y demás efeetoB. Dios guarde á V. E. muchos anos,\ arma y empleo D. Juan Mota y de la Mora, que ~e encnen-
Ma.drid 26 de junio de 1907. . tra en situación de excedente en la primera región, ocupa
El Gcnerl!.1 encargado del despacho, la vacnnte que aquél deja en el expresado regimknto
NICASIO DE MONTES montado de Artilleda. .
. .. ~ Ds real orden lo digo á. V. E. para su conocimk21to
SefiO! PresIdenta del e onseJo Supremo de Guana y Ma-I y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos ;<~j.os.
rm8. Madrid 27 de junio de 1907.
Sef10r Cs·pitán general de la primero, región, ~ El GcneraJ. encargado del dC'!JMÚ(),
I NICASIO DÉ MO~'rESISe110r Oapitán gener&l de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 pl'i- i Se11o" Ordenador de pa'Yoa de Guerra.
mer teniente del regimiento lufantel.'Ía de AlmslJ611, nú- ~ - t>
mflro 18, D. José María de Sanz y Tovalina, el Rey (que ~ ......... 40= _
Dios guarde), de ecuerdo con lo informado pOt ese Consejo I
Supremo en 14 del presente mes, se ha servido concedel')e SECCION DE ADrw1INISTRACION MIUTAr~
licencia, pa.ra contraer matrimonio con D.a María de los
Dolores Rósall y E~cofet. Indemni~a(}iones
De real orden lo digo á V..~. para su conocimiento
y det;ná~ efec~o8.. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Excmo. St'.: El Rey (q. D. g.) se ha selvi 10 ll~'ro-
MadrId 26 de JUUlO de 1907. . bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a eE.tR M:nIs-
El General encargado del despacho, tério en 15 de mayo próximo pasado, desflIllp¡"ü9.d:L' 0n
. NIOASIO DE MONTES Il~s m~~es de mar~oy ~bril anteriores r~r._~,l?;,l'SO~'~I,~~;¡~.I-
S í10r Presidente del Consejo SU1')l:emo de Guerra y Ma- ~ prendid~ en lD, relflclón. que B. con ..],: .",',(,\,1<1 g. ,1•.7- ,IU,
ti • • .. i (lUG cüm:¡úní'\f' con D. !lama) 1¡·czabaP. G~t: y cow!!",'" .:;(¡!},
rmr:. ¡ •• te'" . 1 1 á . I .:l '
. . .~ n. Rostl'm G ;;layeta Jc¡:avIG, (el; !:',r neto.as lBf eu.,!.,;.zll.-·
Selíor Capitán general d'::l i.!:t cu;P.'tl), región. ~ bies con les bendicics que sdíd;tll 108 urt.ieuÍl:s tld ;re-
:: ghmento que en la misma ss expresaD. '
~.......~~~~ ;:. De real orden lo digo á V. R. para an con{)cimi;:':,~~o y
¡ fines c.ollsignieutes. Dios guarcle á V. E. muchos [;.':'':::':.
SECC!oM O~ ['Ü~Y~~ LEm.~ : Madrid 24 de junio de 1907..
~i
O .<' i El General e n cargado óci d e'-'i':l!·b 11,~~I·~S .
• ";,,¡4 3~~ . • • _,. ~ NICASIO ~E MO:KTRS
Excmo. Sr: .. El Rey (q.l? ~.). se ha servld~dISP~ ~ Setlor CapItán l1eneral de la sexta reglón.
ner que el ?apl~an del ~. o l'egllUlent? montado oe Al't~.- ! <>.
Dería) D. Nlcolas GORza/ez Pota y (¡¡fuentes, pase á 81- ~. Señor Ordenador de pagos de Guerra. c·
tuación de excedente en esta región) y que el de igual ~
, p
"
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1. o abril ..
21ídem .1 1907
21ídem • i 1907
Olídem . I 1007
!Jlídem .1 1\)07
l:llídem .119071. 181ídom •
31 ídem. 19071 »1 »
.




8 ídem. 1H07 »
2 ídem.. 11!l07 )
lllmarZO¡'1007
15lídem. 1907
211ídem . I 1907
7 íúem .11907
10lídem .1 1907
Fiscal ('nle nn cODsejo de guc-
lTa ....••..•• _•.•••••••••
Elltreg't elel mnteriRl depOSi-1
tado en el íúel'te del Rastri-
llar , , •..•....
Asistir á una l:lUbasta de uton·
silio .
Obsorvación de inútiles .....
Asistir al Cllrso deins~rucción
de ti1'o........••...•.•...
lelem •.• , ......•...•..•• , .•
Observación de inútiles .....
Oonducir los bafiistas de la
.A.ses01:al' un consl'jo de guerra
A¡;istir al curso de infltrllcción
de tiro........•...•.. , •..
f::antoñ:l. .... ILaredo... ";'; ...16
10 Y 11 '1 Burgos .• '" Pale~cia.....•.
10 Y11 Idem ••.•.. , Madrld .
10 Y ll¡'ldem ••.•.•. ldem •..••.....
10 Y 11 Idem....•.• Bilbao .
22 Idem •...•.. A.rchen2" .
/i;"M'/'RE8Clases
.'';'.-. :.:.;;-~ -':" .
Cuerpos
Jurídico 1Iilitar Ir. aud. 2.80 ..
Idem de San Marcial, 44..... ¡·otro .......•
ldem ..•...•••....••.••••.. Médieo 1.0 .•
ldem Sargento ..
Reg. Inf.e. de la Lealtad, 30 .. ¡Médico ~.0"1 D. Eloy FfJ1'lHlI:dez BalleB~ ....
Idam ......•......••••.•••• l.el' tenlente » Carlos Qllllltana PalacIOs•..
= .» Enl'iqull CreepO Codornié .
» Maurelio Belsol Orián .
) Francisco Ruiz Viana•.•.•.
Administración Miliia.r .•.••. IOfici~l 2.0 ••• 1 » Félb;: }lamillue GarCÍa. '" . pO Y1lIBUrgO~" .••. ISantander ......
MES DE ABRIL DE 1007
Idem de Garellano, 43 ...... ; jl.er teniente., ,. Luis. Al'glli~o IzaguÍl're.•.•• ,. 24
Zona reclut.o de Santander, 41 Otro........ 1> EladlO Hél'lz Gurcía •..•••. 24
~._---'" 1 .~-~,,~ --·T~ii~r=·-=-~~~=:·~~=;:·····~~~'~~- -~'=~~~~~;;--"-'~l,:-T~'~=-=---=--'
1,,=,t1)~~ -- - 1::-~~oo ~~,;; C'~ en que principie. en que termina 1 ~
",::: '" 'I ~ Ic:'" (;l:;- de EU. doude tuvo lugar Comislóu conferida ... l' ¡;, OllfilJrvaoton(.~ ~;-<[ rcsidcucln la coxnialón Ola I )Ie~ I Abo DIll.1 Mea 1 Afie I f'
• ... Io'f'OO I I •
• - I I ------+------,--1----. ~ 1 . ._'_1*... _
región 1113 ídem .. 1907
. _ . p.o ídem. lUDí
,BllbRO .•...• ¡OrdullR Condllclr,cnndalcs .•...••... ¡ 30 ídom. 19U7
I¡)antander•.• TOl'l'elavegn.•.. Idnm ........•..•.••....... 11 1. o idem. 1907
.. ,\" Para cooperar á las pmCbRllj
2.0 reg demontaña . IO"ro I . J é G Lob t' 10 11,r·t·· \Carabanchel y comparativas del cañóu~l 0lfdem 119071 10lídem.
• . • ~; ~s en~ a on y lona. ¡ Mac1J:id....... Kl'upP COIl ~l ue_ 70 mm. \ . .
~\ :,. ., " mod.o 8chnelder Canet ....
Administración ::\Iilitar Oficial 2. o'.. "Félix l\Ianrique G:ucía •...• 10 Y 11 Burgos Santander.•..•. Asistir ,\ una subasla dl' uten-II
silio 1. o ídem. 1907 4 ídem.
ldem Otro »AngeIColiuéGarcía .. ·...•. 10yl1Santoña Idem••.. ~ ..•.. Cohrodelibramientos: ..•.. 21ídeDl.119071 3lídem..
ldem Otro,....... ) Lamberto l\lartínez Diez 10 Y 11 Burgos ,. Idem· ABi~t.ir á UUtlo subasta de uten·
!il11O- ,
Iteconocer dos Boldados en el
hospital civil. ,
SlUlidad Militar IMéd. lIlayol·.
1> Juan Garcla Fern~ndez..... 10 Y 11 11Santofia•.•.. Ide~~::. '.' :;;.::.'
» José María Jalón y Palen- .
zuela. " .....•..•.•.. " 10 Y11
1
'Burgos.•••.. San. Sebastíán ..
Reg. lnf.a de Andl\lucía, ó2.. ll.er toniente./ » Octl1.vio Aláez Estévez 10 Y 11 Santofia Madrid .
IR, o. 71rdem : ¡Soldado, Manuel Lorenzo mallCO ~~~~OI:~~)Idem , .Ildem ¡Aeompañar al anterior .l. mero 2UO)\ _. • •Idem ¡l.er tenlente. D. Oeleshno Caldmro M1Yl1.l·es. 10 Y Ujldsm Il:íantander 1Cobrar libramientos .....••.
, \R. o. 7~
ldem •••.••• , ••••.••••••••• 1Sold~do ...' .. IJOSÓ Gutiérrez Ferrán •••••.• .«~o~t.ol:~: Idem IIdem •••.• , •••. 1A.compañar al antel'Íor •..•..
Imoro 200)
I I I . ¡FOrmar parte de un jUradO~ldem /Mús.o mayor ID. Restituto Celayeta Octavio. 10 y 11 1Idem Bilbao.......... para oposicionel:l de músico
J I 111ayor "









a. liMES r-,:~ r-LU;ZO DE 1907(1) . I ..
e Rag. lnf.a de Gardlallo, 43 .. Cl~pit~n .... D. Daniel [ra/.úl;ai Gotio ...... 110 y U!Orduñu ... , . ¡Bilbao ....."....
(1)
Madrid 24 de junio de 1907. 110KTES
~
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--,.",.,.-~----_ ......... .,,-=-~......__.....~..-......,_ ....._~~--------_ ......_-------....---
Vueltas al servicio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Joeé
Jiménez Cuevas, natural y vecino de Guadix (Granada),
en súplica de nuevo ingreso en. 01 cuerpo de la Guardia
Civil, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado pOl
el Director general del mismo, se ha servido desestíroe.l
la petición del interesado por haber rescindido volunta,
riamente el compromiso que servía en el cuerpo y el
harmonía con lo preceptuado en las reales órdenes de 2"
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de ot'tubri
de 1900 (O. L. núm 215).
Excmo. Sr.: Vista la instalicia promovida por el
sargento retirado Ceferino Tato Andrade, domiciliado en
la Coruila, c8.11e de San Ignacio núm. 8, vereda del ce-
menterio, en súplica de que se conceda á su sobrino,
guardia civil de Oaballería del 6:° tercio, Manuel Corti-'
zo Tarrazo, el pase á. la Infantería del mismo cuerpo, el
,'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Direc-
tor general de la 'Guardia Oivil, so ha servido desestimar
dicha petición, como lo fué la del interesado en 26 de abril
último, con arreglo á las disposiciones que rigen en la
Guardia Civil, ~ue prohibe el pasar de la Caballería á
la Infantería de la misma, por las condiciones especiales
quo han de reunir los que sirven en la primel'a, y tenien.
do en cuenta que iguales peticiones han sido siempl'e de-
negadas á otros individuos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de junio de 1907.
El Gennal encargado dcl despacho,
NICASIO DE MONTES
Sefior Capitáu general de la octava región.
Safior Director general de la Guardia Civil.
c? _
Excmo. Sr.: Vista la instaucia promovida por el hoy
capitán de Cabal~e1'Ía c0t;l destino en el 10;~ depósito. de
reserva, D. AntOniO Sarrals Valcarce, en súpllca de melora '
de puesto en la escala dl; su arma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informadc por el Consejo Supremo d3
Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha servido
desestimar la petición dell'ecurrente, por carecer de de·
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afias.
Madrid' 26 de junio de 1907.
El General eneargado del despaeho,
N:WASIO DE MO~~TES
Sefiol' Oapitán goneral de la quinta región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Caballería <:lon destino en el escuadrón
de la Escolta Re>.<.l, D. Rafael Barrio y Salamanca, en sú-
plica de mejora de puesto en la escala de su grilla, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demr.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 26 de junio de 1907.
El Genoral encargado del dcspacho,
NICASIO DE MONTES
Sefior Capitán general de la primera región.
Sa110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
SECClO'N DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES Ien súplica de ser trasladado de]a escala condicional da
C,. ' ' Infanteria á lagenerll.l de soldados para ingresar en eli~CbS cuerpo de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), de acnerdo
E~cmo. Sr.: Vista la inotrmcia que V. E. cursó á con lo informado por el Director general, se ha servido
este Ministerio en 6 del actual, promovi.ifl, par el médico ::1esestimar diche, petición, en vÍl'tud de lo dispuesto en
mayor ael cuerpo de Sanid&d Militar !J. José Clairac y las reales órdenes de 26 de diciembre 1902 (D. O. núme-
Blasco, cOP.. destino en esa -Iuntf.), facultativa, que soliciiít ro 2flO) y 30 de enero de H30i (O. O. núm. 24)."
" se le anote en su hoja de servicios la encomienda de nú - De real orden lo digo á V• .ro. para BU conocimiento
mero de la real Orden do Isabel la Católica; teniendo en y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! aÜOlll.
cuenta lo dispuesto en la de 20 de noviembre de 1883 Madrid 26 de junio de 1907.
(C. L. núm. 387) y en el arto 27 de las instrucciones para El Gencral encargado del·de!pll.cho,
redactar las hojas de servicios de los generales, jefes y NwASIO DE MONTES
oficiales del. Ejérc~to. y sus asimilados, que se acompa- Sefior Capitán general de la primera región.
flan á la de 31 de lulIo de 1881 (O. L. núm. 340), el Rey. . ..
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte- Sefior DIrector general de la GuardIa CIVIL
resada, debiendo, en su consecuencia, anob,rse en su hoja ••
de servicios dicha cil'cunstgncia, una vez que ha acredi. Excmo. Sr.: Vista la instanciá promovida por Sera-
tado en debida forma hallarse en poseSlón de la mencio- ,pio Checa Jiménez, con domicilio en la calle del Carmen
nada encomienda. núm. 78', 6n Pueblo Nuevo del Mar (Vah~ncia),en sú-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento plica de ingreso en e~ cuerpo de la Guardia Civil, el Rey
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Director
Madrid 26 de junio de HJ07. general del expresado cuerpo, se ha servido desestimar
El GelleTal encargado del despacho, la petición del interesado, que figura anotado en la esca-
NICASIO DE MONTES la condicional de Infantería para ingresar cuando no
Se11.or Presidente de la Junta. facultativa de Sanidad Mi- existan aspirantes que alcancen 1'677 metros, con arre-
litar. glo á. lo dispuesto eu laS reales órdenes de 26 de diciem-
___-a......,,~15W. bre de 1902 (D. O. núm. 290) y 30 de enere de 1903
. (D. O. núm. 24).,
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .E~ muchos a:l1os.
Madrid 26 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NrCASIO DE MONTES
Señor Capitán general de la tercera región.
Sefiar Director general de la Guardia Oivil.
Pases á otras armas
Excmo. Sr.: Vista la solicitud promovida por Emilio
. Brigidano'Rojo, residente en Villahermosa (Ciudad Real),
© Ministerio de Defensa
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Madrid 2'1 da
,El JefB de 1a Sección,
Leopoldo ]l[anso
Relación que se cita
Manuel Genovel' Pá,('z, del regimiento de León, 38.
Manu('\l Martín Arandfl" elel rogimiento de Barbón, 17.
Madrid 27 elo junio 00 lBO"l. Manso





De real orden lo digo á V. E. pai'R BU conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos afiOE.
Madrid 26 de junio de 1907.
El General encnrl1'ado dd despacho,
NICA8IO DE MORTES
SeÜCl' C~lpitáD. geueral de la segunda región.
Sefior DirectOl'general de la Guardia Civil.
Manso
Manso
El Jefo do la Sección,
LeopoldQ Manso
.Relación que se cita.
Cebes d~ cornetas
Emebio Bcmilln, Chucía, deIl'egimiento de Garellano, 43,
:1.1 de 'l'etuán, 45.
Ramón Mirttlltes González, del regimiento do rretuán, 45,
al de Garell~uo, 43.
Oabos de tambores
Manuol Genover Páez, ascendipo, del regImiento ~e
León, ml, :11 do Ol'otava, (~5.
Manuel Martín Aranda, ascenriido, del regimiento de
Borbón, 17, al do Guía, 67.
Madrid ~,7 ne junio do 1907.
OasthtllS
Circzttár, El Excmo. Señor Ministro de la Guerra'
S~ ha sf:lrvido disponer que los r.lumnos aprobados en la
Escuela aipcta á ia fábl'ici1 de nrmas de Oviedo que figu.
ran en la siguienta l'ehción, p9,s~n destimtdus á los cuer-
pos que en 111 misms, se le!; s~f).ala, como mflestrüs arme-
ros, cayo. alta tendrá. efecto en la próxima revista de
comieario,




da ¡~ Suts6cretf.\fía v S~e~ioile3 do ~i3t\l
~




Circular, H.(':tll1hrúdo ][;'S c\indicionos p'-'~YE'nidas len ~ El Excmo, ~~r. Ministro de la Guerra' se ha, servido
las l'ealr~s Ól'dn:Jfs de ;~4 de febrero de lt\94 (O. lJ., núme- 11 cHapoilG',,' que por el <'egimiento Lancel'os de Villavicio-
~o 51), Jo" tambores que figuran en la siguientl3relación, \ ¡ca núm. 6, se de"igne un trompeta con destino al segun-
de OrddJ del l!~~e!llo, dl:fí:)l' MilJistro dfl le Guerra se lES ¡ do depósito de cablli!cs sementales, para cubrir 18, vacan-
promnevtúd erupleo de (Jabo d~ t~i;Ubofes. i te que de su ela~e e;i.st~ (in dic~o rlepóaito; dehiend~ ye..
Excmo. Sr.: En vista dl,l escrito que dirigió V. E, á
esta Ministerio con feeha 10 de abril último, consnltando
si la real orden circular de 8 de abril de 1903 (O. L. nú'
mero 54), es apheable á 10& hijl1S dé ofi:;iales é individu(:s
oe ese cuerpo, qUf) solic)Jat1 su ingresll cqmo volmüal'i, s,
habiendo servida en otro cuerpOOll el que' no desfuroll
renovar su CQrnpror.niso; cc)Usiderl1udo que la" expresada
I~eal ord~n no haceex0tpción alguna á fl:l.vor de ningún ,
cuerpo determinado, ni establece- distingos sobre las con- I
diciones en que se eocuentren los individuos á quienes I
pueda afectltr, siendo, por lo tanto, sus preceptos aplica-:- ,
Dles á todos los casos; considerando que al consignarse en
la última parte de dicha disposición, los que por virtudd~ ella nQ podrán ser admitides en cuerpo alguno y al Sefíor •.•
ordenar que tal circunstancia se exprese en los cel,tifi- , Excrnos.· Señores CH,pitanes generales de la. euo.rta, quinta
mdns de libertad que se expidan, trata evic1ent3mente ~ , y séptima regiones, Gobernador militr..l' de Melilla y
rl.e impedir que los que no qni;,í81'On c1mtinuar en uu ! pla>las menores dB Africa y Ordenador de pngos de
cuerpo, pUl-'dan pasar tí, otroE en que pür Rcmunla,dón de j Guerra.
servieios lleguen á obtener dete.!·llIjna(~08 beueficio:-; y ¡ Relaci~n ql{(Jse cita
é:ousiJ.er~lldo, po;' últimü, que no podía ¡Jl'cv(wse el ¡;a~o ¡ Florentino Alvr.,rfz V:~l¿¡és, al regimiento Infantería de
d:- un indívi,tuo qu~ á p~sar: d~ cono,e;'l' esk cire~psta.n- il Ludu',~j[l" 28.~lH" por expresarse aSI en (;1 certltícado de llbeltatl, Enrique PadoAbadb, pJ de E3an, Quintín, 47.
<ocultnra e<:t.e dOCUDlonto hasta conseguir su ingreso en I Lucas II::wnández OEye1', al do Vergul'a, 57.
Carabineros, á tenor de lo que previene la real orden de Luis Pórfz Dnieán, al de Afdcfi, 6S.
~9 de octubre de 1876 (C. L. núm. ~14), y que una vez Madrid 27 de junio de HIO?
obtf:ll1ido el refel'ido ingi'eso, lo presentare pam qW.'l so le '_o-ell_--
&credi\asen los servicios anteriormente prestftdos, una Cirwla,;'. El :Kx:cmo. Señor Ministro de la. Guerra
Vt'Z que precisamente pOi' ellos perdió el derecho qU8 con- se ha s6ryi¡io dispone!' que los cabos de cornetas y de
cede tí. los hij08 de veümmos ('sta última djflposic~ón, C~: - " la.mI"ra'8s que ligtll"H) en la R;ga~ento reladón, seall desti-
t,uÍ.vun.'i.ü do este. modo 01.cumplir~Ji.(llltG d,. o la prilll.cru, I I . 1 1 - 1 f'; I a
:, 'o. '~ ,,'t· -l.to ., .. ,'.' r:' ID, r ( D rr \.J DaCOS f! os euer¡vs qur., en a In16Da ,38 es se~a~, cuy...C,1.0e.,.p._~.u'V t.raSOlllestrwtl"\o.",e .1:\;,,'1: I~, "~'J,ue. It 1,' t d'l 1". 't d. '
.• •.. ., ,J ,,1 u , ,F ,11," u3.Ja en t·~~ ugar en a prox~mft reVíS a e COiUl-.
ucuerol) C01l lo III foralado po)' el Co~se]o Su pr3r:-::o (le 1 . .,) .u
t ' •l' 1') 1 1 f 1 1 t '. 1 "b' d' I f f~rlO • .
,.1'ut'na y ,\f armn eu ~. (e f;C,UIl., la, mllf.O ¡¡. "len !S-' D' :1' V h 11" Mnd··'d, 27 de
. poner ~e lnanifi<:st~á V. Ji;. que la pn'citada fe'al orden. ., . 1~3 f¿~;c e a . •• muc :)s a o... ',~, J.1
ei.i'eul&I' de 8 de abril 'de HJGo (O. L, núm, 64), es de Cft- I Jtl1llge~, . • El Jefe.dolllSecc1ón
:'é,etel' W"I:\erl,11 y que ,;;ua precwtOl:1 son aplieables á todos ¡i . o Leopolclo Man;o
JOS f'UE-l'PC'H é Íij81,ttu.tos riel Ejército. Sefiol'... '
o, :¡ Uo l'f:'B:l orden lo, digo á V, E. para, en conOCillli(;3nto I ,Excmos. Se:liores Capitanes generales de la primera y se-
{ (.m.~(¡S E~ecto,s. _DIOS ~uardo á V. E. muchos a,ños. ¡, .gl1uda. :regiones y as Canarias y Ordenador de pagos
wladrlci 26 d~ Jumo de 1907. J de Guena.
El GeJ~eJ~J11 oncargado dd despacho, I
NICASIO DE l\fO:'¡l'ES 1
Setlor Director g~ne1'8J de Carabineros.
Saflor Presidente del Consejo Supremo de Quarra y Ma-
rins,




Excmo. Sefior Gobernarlor militar cle Omtn..
Excmo. Seilor •••
Circular. Excmo. 131',: Bn V;l'tll':( de ~;lS ~'í.'tCnH¡1dss
conferidas á este Consej:! f31lprE'1:w por J(~y ('013 do G;\'::1'O
de HJ04, hD. acordado CC1Dl~0dcl é, los j':'13[; y nEcia!:.:::: de
movilizados, retirados, iueluídos 'en 19 :':el~wjf5u ([1:,n á cnu.
tinuación se expresa, q118 da pl'iu.cipiG con 01 c~]:.'()neJ. i;C!t
Antonio Fernández ¡i¡~ad¡i1e;:: y hi'minl\ (JO:) ¿¡\ )Y'_'ó'c:tico
de LB D. Vicsnte.Tur eO;,¡:á~32, ¡:j h;;hm' na3iv0 vib)iei.o
de los 0'45 ,)",1 sU'31do du ~ms J:e:,peci;iY~':S 8~-,_~,1f-)o8, F'L hf.l,.,
llarse comprendidos en 'la ley de Dde ¿;¡J.(;;i~) dd [ÚlG ~l.C­
tua!. La cantidad memml oue á caGv,nuo SG les G6tíCJa.
la percibirán por el punto q1.10 también se indicll, :í ;:>ar~
tir de 29 del expresado enero último, on que entró en vi-
gor la nueva ley, previa liquidación y deducción de 10
que desde dicha fecha hubieran percibirlo á virtuíl cid S:l'J
fialamiento que venían disfrutando.
Lo digo á V. E. pam. su conoeimienio y demás efeetcfl.
Dios guarde á V. E. l~:IUChos Bfios. Madrid 2,1, do jnnio
de 1907. '
CONSEJO SU?f:E~~~:~! DE GlJEfm¡[~ '{ mt~a¡~g~
('a¡jSiGni~3
VaCi1nt~ en el segeElo.::J :c'¿gim:2;jto de l:r\;il13b C.6i
Montafia nna plu:~u de [.b2'e1'G ujFstnÚOl' Sl'L':10!'O, dobd.",
con el sueldo ~m1a1 d.s 10;15 pr"s"f!l':J. ó',,~,'echc:J 1)2.siv08 V
demós que eoncade ltl, kgiBI¡¡ci6l:. vi.~'eut3, se g¡¡\mci.a ¿fe
orden del l:!";x0illO. ~r. ¿,iinisLl'o da h GnertlJ" ¿, fin ~l.'J que·
los que rennan las condiciones qli6 pnd1 ocmpada :30 exi-·
gen, dirij,an las i'olicitn,les, esarit¡;.s do 811 puIíü y lOtl'[l, al
tlr, Coronel de dicho eleOí'p'" en d t6i'lliino de nn m::s ti,
contar destle esta facha, ítcompafll:mdo céí,tifLmdos qne
acrediten su pel'wnalida<3, aptitud y conducta, expeé1klos
por autoridades competoutes,
Madrid 26 de junio de HIO'¡.
El Coronel jefe ~eeidcntlllde 1<.. S',CClÓL",
Gon.r;;alo (Jar¡Ja,jal
___-mi~1:~$- .o1:~~'V__'lCZ.,,":'-...__ .
Excmo. Sr.: Este Consejo SUpl'GmO, en virtr·d ..~o las
facultades aue le están c~mreddaC1, h" f'x:),mim~do el ex-
pediente pr~mcvido porO.a Am.alga f,';i¡?sna ¡1;,¡iz, vind. de
D, Ricardo Silva C9P")1'O, apnn:jl),rJo l ' de ¡;~¡'aüi¡orJ,·.· dek
Personal del Material de Ingeni:;)l'os dr'tim,..h (,n k C0--
mandancia, de Oeuta, i;,Uvci;1;) en ,j(;h", i..·hZ:l (,;. in de·
noviembre dI') H)(;5. en l'oJ.ic tnd. 'le ,'~n,i./'_c eL;:, _\L;c.;. y
acol'clóque la. rE cm:j'I:lJ1L-" CUIDO rnm{.reL1' li(t·¡ i"n ,;),\~;::),;,~
mento de mcíoL!es de ALdea; gpr;);;':,;dG ¡Y)l' :;,,' .•1 u:icll
, 20 d t d ~ "'.'" , .. , -,. ..'-, '.') ~ . :'. 1(le e agou o r.6 L("</t\J • .D • .l,~U~{!. >~"':i:D., ;:!':'!1n ~.~~ }·:::'·:}.o
á media ración de l~fl·.iU.jj, Ó ~';ft1~n ~!Í~.;.tu ¡Y:.~! -L;:VJ (L:_¡i~U',;lltrt
céntimos alllies y ht n:iiad p~)1" Xnvid),~,'-t (k (:H'~ll nf:.l ~:,r.
: concepto de nguinaldo; n¡.:i 00lt,(! i<.:, mitad ;{.,~ Wil:Y;H :,(0-'
¡ ces su hijo Ri(~ardo. DIcha -p8nsió!1 QélH-) ti hOUiUS;'l á la.
interesada, mientras pl~l'm:mczea viuda, dc,j,Je el dí:-l, si··-
guiente al del failedmie:'lto de ¡,t. ,-~J~,}ido por h ljpkg:'1.-·
ción de Hacienda de Cádiíl, y !i au hi¡e' p)r b ~l¡i)ma 1)0-
legación deHre el día :¿l de Ol1m'o (t8 ~H06, qne fué el de
su nacimiento, y l1ast:l el 2í de eiluro do' 1íJ23 fU gue-
cumplirá 17 afias de e-ln,.d, si antes no obticee ¡;J1L'za. en
Ell Ejé¡-cito ó haber del EstRdo por otro COlllJ.'Jpto y i;,:¡ien-
tras les dos conserven su residmicül on alguna de n11.<33-
tras plazas de Africa.
Lo que participo á V. E. parn. St1 conocimiento y
demás efectos. Dios gl1ai'de $, V. E. muchos <i.EJ.'il~
Madrid 24 de junio de 1907 o
28 junio 1907
El Jcf'J de la Sección,
Arturo Ruís
El.Tefe d0 1.. Sección,
A'duro Ru'¡z
~), O. !d~!:.'J.• lSg
El Excmo, Roño!' Mij]ist,r~1 (;~ Jú Gl:i8~'í'11 80 In i!e¡Y~lh
disponer quo el sn,: geilto del '~:g¡!u¡8nlo C07,;1:-;()]'~3 de
~Ia.ría (jristinA, 27.° do (~aballerid) i,J,:;lHc;ej '::1a~~~~¡~r;~t·t~(1;"
liD, pa!le á continuar sus servidos ti 1u E,;:;l18b ,l6 ittI1':ú-
tación Militnl' en vacrnte que .ii(\ su Gr-ropi,,,o pxiste; v:::d-
ficándoB8 la cOl'l'espondieute alta y bcja. m.l 111 pJ:ÓX:EIf1
revista de comisal'io.





1De orden del Excmo. S,ñor J',nnis~;ro do la G.uerra, l
pasan destinarlos á las dependencias del arma que ex- ¡
presan en la siguiente~relacióD,_ el macstr?, obrero ~ven- !
tajado y auxiliar dell>ors0I?-al de.l ~nt~l'1ul de, Al'.tll!el'Íft 1
que en la misma 8e deterrmnan; .vei'lfic~ndoselas ~a]'-!~ y ¡
altas correspondientes en la FÓXlclU11'8VlStl1 de (;{)mJsm:w. ¡
Dios guárde á V. .. ronches gEos. Madrid 20 de ;




Excmos. Seflores Capitán generd de lB. primera regió::1 y
Ordenador de pagos de GIl,e~'l'a y Geilor Director de la
'Escuela de Equitación ¡'vlilitrtl'~
_eB-'" .'
El Jofe uo J.rl Sección,
-,,' r~lWO Buí.;;
Sefior ...
Excrnos. Sei10rcs Capitanes ger..e¡·:ll es de la prim<'l'l:\, ter-
cera, cuarta y sexta regiones y Ordenada' dc pagos de
Guerra.
Relación Que se cita
D. Antonio Mamó Jasanada, m~,Qstro de tallor de segun-
da clase del depósito de ¡n'ma,mento de Vitoria, al
parque ;egionai~e Bllrcelonn: ~. .
Antonio Martín Noa, obrero aventaJaao de segunul1 clase,
del p~lrque de la eOillandar;ci¡;, de Sa.il tier>ustián, al
depé~ito de artramento de V'itori::l.. .
Vicente García GilavOl't; auxiliar d.o (ificÍ'123 de tel'ee1'a
clase pl'ovision!ll, sarg;Gl1to del 30gundo n'gimiento ;
Inoi1tac1o de Al'till.ería., al pu~'qU;) ngim:w.l de va-I
lencia. ..
Madrid A:i6 de juniq de l.iJ07. .Carvajal
. 1
El Excmo. Sefior Ministro do la GU3l'l'n. se ha scrvjeo
disponer qnEl por el rrgimiento Cüz:1dol'C:3 de Sesma, 22
de Caballtwía, se desigue un soldado con aestia-o al es-
cuadrón de Escolt». Red, para cubtir lma vueante que de
su clase existe, d~biendo reunir 01 individuo q,le se nom-
bre, las condicJ.l)ues TH"W(midal:l ei, el :redumento e~per,ial
por qne se rige el citado <,sc;uadr¡'>l.1; v0J'ifie6.ndcse el ult:J y
baja correspondieuw en la próxima f8yiskJ. de comisario.
Dios guarde á V .. , muchos f;,fl(Js. Müdrid 26 de ju-
nio de 1907.
Se1101' •••
Excmos. Se110res C<lpitán gf\nm'9.1~ de le. tercera región,
Comandante gellor-al del lcal cnerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de ~n[{c:;¡ d0 Guel'l'a.
S6f1or ..•
Excmos. Ref1or6s Oapitán gene¡'al de la Ge"'lmd,,~ región 'l
Ordenador de pagos de Gnenu. '''. "
rifical'sG el alta y baja e~ la pr6xiülf:1J revista de corei-
sario. '
. Dios guarde á V. .. muchos v.fías. :&.Ir.arid 26 0.6
junio do 1907.
© Ministerio de Defensa
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1
<¡11e; le;s en que debcn
Punto empezar
EmpleoB Armas ó cuerpos por 11ono" desean ¡corrcsponu9; , á.perclblrlo
COl>l't1.r I I -
I
J:>¡JsetasICtS'jDÜ\ I ::>Ies ArlO~-------- ---1----1---- -- __1-:-'_'_
D. Antoni(~ F~.rll:\1H:0Z~,!a!tínez ¡coronel. de .. \ IOvludo , 281 25 l'
~) UUI:::lel':3mo.o LaYln L\)IW7. ••••.•..T. coronel.. Madrid •... ,... 226 »
» Jo.!'ge l'OI~¿tJ del Pm'rto o ••• !Otro... .. . . . l<}{'m .•... .•... :J2ó » I
" ,lot!é Gónwl }J<mhlClez , .. o ••• ICouJallJante'
l
O·viedo • . . • . • • . 1 íi7 50
» Juli'¡I\ Ct:walTi U ..rur.i::., jOtro........ Ma.drid , ¡ 187 ófl '1
:" lhdo ?-.lo ,1e I.abm y Vallo ..•••• Otro.'. •.•... OVlello 1::;7 50 I
»!';li¡1.si\J.llr~ine¡;de¡:¡~~)hl,,··;··,·.·i~)tro........ :\fadrid 1~7 50 '1
» José MnlliJllu, d<1Io" .<tl'JS y honos Jtro. . ..... . Barculónu...... 1fo7 líO
» .i\:¡i¡mcl ViY:l.neog Gnrcia ......•. ¡Otro. . . • . . . . 'Vi:dl'id ...•....~ ] R7 60
» C¡l~illio Aree QIll·\·(;,clo.......... ldoro......... . 112 60
» bi:s:tG Bravo Vill¡dt.v , , . . .. . ldem. . . .. . . . . . 112 60
» Jl1n.n l~¡'"v" v;n,.'\{m o.. ..... Barcelona... .. . ·112 50
» Antoni... IEr.f;i1<'<mt.. . . . . . . . . . . . Idem . . . . . . . • . . 112 /jO
n H:1.món }lO!H't López , ..•..(. Madrid...... .. 11 2 líO
» JUf.q lliu Cor"ei ,;n 1:1 Vildl::¡, , llarCIJlonll. . . . . . 112 50
u Auzd Ji'f,lo ~:,lIl('lIo....... .. Zm:ngu:¡¡;:i;.......1 1J 2 iíO
u "'¡,"-w,:""o Ga"'é'T('Z, F'··lmc·'¡ O"le lo ' lJ'~ o-O
-';'. ", .<":.~ ." 1 v' ~. ., .'.. ~- ¡cil'IJitaues.. . • • '1' - ,
» A¡UOJJ,¡O (j;. Ot(·~'o. . . . . . . . . . . . . . Lugo ..•...'. . . . 112 50 I
» It:ll~IÓU::'~ t'1l~51z ~,~'Úl', : .. , • • • • • • . . , Madrid, . • • • • . . 1J. 2 50
» RlO\\110 PIJ1.(·ll:O n~'-ltH'Jo \. Oviedo . . • . . . .. 112 50
» 'Jo8C. l,l'lria PifílJiro Alollso..... . Lugo ,. . 112 50
i? J t:ro '1 l'erlf Gareio., . . . . . . . . . . . . . Mauriu ...•..• , 112 50
» Et<tllLli::olo l-:q::1Hllin:1ga B,:~tÚlÍ... Bun'e>loull.... . . 112 60
n Josó A:utonio Tumo y Dú¡z ..•.• '1' Madrid....... 112 líO
» .Jo~é Vi<lal. " • Coruña........ 112 líO
,> 8ilii:}I:.i:l-110 Arestegvi,Osés .•.•.. } Navarra........ 84 37
:1> !lomáu,Cu?o:!r:ulo Chillón ...•• " }Iuurid ••.•.. '. . R4 37
:» A.r.gel U?nt~ro S:lnchezp........ . Oviedo ., . . . ..• 84 37
:;J~:llll')ll Darr.ntn Tluranto o •••••• , Barcelona ..... o 84 37
» Al,tOllio Fel'lltiu!loz Suúrel'o ...••. ,; Oviedo ..•••. •• 84, 37~
» AntoIlio Gllbrzlt Ol'tubro .... , .. :¡ IOastollón ..... , 84 37~
» Jo,,6 JAl.:'e:", Uricste ..•.... o •••• ~ IVizcayft.. . . • . . . 84 ;31,1
" l\Ie:'iu Lailta ..1.Z!lf'l' ..•.......•.. ~ ,r,ara~o;ola"""'1 /;4 37~
II }\)lli:J ~l:H'-dI1('Z i<'ermlndez ..•...J i\1:tdnd , 84 ;17!
¡. 1'" biD 1bnll'i Portilla .......•. "1' 8antalldnr•..... ' 81 371
:; ::~::LHie! Mt,rtil1'''z Yill:lbl'ille.. . . • ·l\-Iadl'i<l. . . •. • . . 84 ;37,
» J'lli:(; P,~,ll.'ll~,i:: Gueto , '. l'rimero,B ü.',/ Santn!ld'el'...•. '1 84 ;17
:> ~L::w, ~I<'l, !'Il1'J Fomsnd~l'o , ..•• '.. > nientes ... , lradl'ld.,...... 801 í1i
~, l< e~l'?¡'ICn de l'o.:l1<!a .,\ rglb¡l-)' • • • • • l COl'ufia . • • . . . • . [.4 37
)~ Antonio U¡I'O Plaza :... Madrid .....•.• __ 84 37
» l!'r:lll,,;HCll lloYiÍ'it H'"¡'IlCmc!ey..... Movilizado/; ••• o Barcolona... '... • 84 31\ 2\lcnero. 1907
» José Uni7. Islu.. . . . . . . . . • . • . . . . . Oviedo . • . . . • • . 8'.1, 'J7 f
~) 1,'rltilc:l;eG t;:'mcl!ez Hll:\.rey. .•...• '1' Idl'ill •.•.. , . . . . 84 37
"1 l'''! (' "l' • 1.1 °1 3~1~ .f .UI111<- :-ia nc,' ,:e.z .aZ,lCl e:'l ...... '. "CID. .. .. .. .. • l'
» El1l'i.qu(;j ¡!:¡,:¡v.f\:'l "Iulin:\......... )ladríd.. ..••.. 84 37
» Lui" C¡.nt<;", .nm<"l~I·Z . , ••••• " . . A.Yitll ••••• '" •. 8-1 37
II Jos," J',bri:l. Tovos Huiz '" .....,. Oviedo .,. •••.• 84 37
l) ;rua,n Tural ¡;;:i.~ri,;t:í.• o ••••••••• , :\<Iudrid... • . . • . . 8,! 37
» J!lf:to Temifio (¡úmel'o., , •.... , ,. lde-ill... .. . .••. 84 37
») Lúb Yalem Nog'uerul. .•... ;.. . . Idero. • • . . . • • • . 8-í 37
~, Dall.lino Alilur :'.-1l1l'tíllez........ . OvieJo •. 73 12
:<l José .\lv~,l'CZ ?lIcnj:U'tlin . . . . . . . . ldcm •••••. o.. • • 73 12
» Cáwblo Bel'llníd('z Haiall:", . . . . . B:\1'celona.. . . . . 7a 12.
1> Y (muneÍo DIanco DOlllín~llez. . . . Madrid... . . . . . . 73 121
}.) G,tbino Cobo>' Cruz.. , .•...• ,. . . Idero . .•. .• .• . . 73 12'
:) Saniiag-o Cort<ino Con;ino • . • . . . . Cáceres.. • • . . • . 73 12·
:<; ]H:mud OUtl,:aB Ch,uz¡'dez ' ;.. Sallt&ndcr .• • • . 73 12
» .fosé Codi na Llndl .-..•. " Barcelona. o ••• o 73 12
); AJ·ola·nlo CamadlO Garda.. . .. . Málaga. 73 12
» ;rusé OOlltrl'1'aS AllgUit-:t... Jaén........... 73 12
» M:muel C:lsi:re¡;anll. Ald::U!lR. '" . 'Madrid .••. ; •• . 73 12
» Anrlrés DÍlil'. ,A,1'Il:':Lyor • o • • • • • • • • Oviedo •• ; . . • • . 73 12
» .Tosé ]'o.bre Lib<:Jll ........ :...... Cádiz.......... 73 12
II Domingo l"O)'míltt1<'z A!J::seul . " . .iUadrid o. 73 12
» Fl':meisco l<'ernúnr10z (}alindo.. • . Allllel'Ía ' 73 12~ L.-!onirles ]<'ern:'mder. ROJ:ne<1o • " 8IJgundol' te, Lugo .•• : : : : : : : 73 12
» YiCI'Ilt.(>. Fr:meo l'tlJ!1ar ....•.. " niontcB.... Idonl .•••••'. •. . 7a 12
)) UOllifneio C:.ral1a~lo 1iol'illo. . . . . . \"izcny~~.. . • .• . . ~ 3 12
» !\I:I-tÍU¡; Gp,l~ín R:m<:lJo., .. ...•... itlll(li'id... .• .•. 73 12
;) 8alvn'-iu¡' G¡'.rcflt 13<.'jal'ano ...•.. , Idem .••... ,.. . 73
» l):l1ltalelÍn l-lernúulle:l Iulr.nte . . . ViZllUyll.. • • • • • • 73
~ ;rosó iIinojol;;f';' Gnreja,. . . •• . • . . . . ,Jaén.. . . . . • . • . • 7g 12
;¡ Jllli:í.n T1illt'110 Pfrell ..•.•.•. " . :Malb.'id • • •. . • . . 7<1 I 12
: ~,~~:;';~;:~~'~~I~'!:¡W<~l~;~l}:~;::l~'::~:::: ~~W=,i~Íi~i ::::: ~~ [ gl'
l.. ~\h~TCO!i;H) :'~.arilu~ t ~·on~ále2~ . . . . . Oviedo.. ". . . • . • . 1¡3 l·'
1, Luis :1f¡'dinH .1iméu(% .•..... '" Ciudad Heltl. ••. i 73 1')\
.' P·.,d,() :lLl'f.'.ld" Ual'eift .•.•••••. , I Oviedo......... '?;1 ¡ 12
» ..J'l'n<l.t>lJ.e¡'o )I:n,tin~;~ .;!:Spill:t .• • . . Idem •..•...• o • 73 I 12)
:-. j'.1Üo;''¡O ;;1on~¡E,~ P.iv,~l'o... Cádiz.. 73 12
II DJ)l'ot"lO :1Í¡¡teo Gards. o • • • • • •• • • J Zal'ago:;;a.. • • . • • 73 ¡ 1~
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que les en que debenümpe7.0r
corres p~~de á pereibirlo
peset~~ "~ts: Dít.1 )les IAi\o
-------------'-1-----1------- I·------·I~---- -- ---l--li-----,--_·-
"J). Vicente :i\IuJloz Sano........... Yalencia ..•.•..
» Domingo l\Iufioz )le(tina.. . . ••.. Sevjlla...•.....
, José :i\loreira Abolla " . Poutcveclra .
» Anclrés Mllldollado ]'ttcileco . . . • . Salamanca .
» José Nadal :VIadas. • • . • . . . . . • . . Barcelona .
» Antonio Ot(;ro Pfl.n10 '. • • • • . Lugo ....•..•..
" Antonio l'él'ez Quirantes " ~Iudrid ..•.....
»Joaquín Pujalt.fl Falcó.......... ~l11rcia .
l) Am:eliano Pél'ez Villeglts ., . . .. . "3antunder•.....
» Carlos Pén~z dl~ la Fuente... ..•. León ....•... ,.
» Andrés Palmil'll. Dapico . . . . . . . • . B¡trcolona ......
" José l'ére:t. Corral ....• " . . . . . . . Almería .•.....
» Angel Parclos Pérez . . . . . . . . • . • . Ternel ' .
;¡ Acisc!o Redondo López. . . . . • . . . h.'olp.do .
» Juan Reguero Hnrrero........ .. jPnlencla .
" Esteban Hmnón López........•• 20st . t M T el ~Valencia .) IUc¡trdo Hivero Cone~l\.......... • eJuen es r on Iza os .... Cádiz ....•.....
" Anrlré~ Huiz Valdiviu.......... Madrid .
) Bouifacio f3anz Gut.iérrez , Guadalajara .
" Jesús 8untniro GurCÍa ' " . :\Ia(lJoid ....•. o'.
» Pa\llino 8nárez Fel'llández.. . . . •. Oviedo ..••.... o
)} Antonio Salinas Soler. . . . . • . . . . Alrnería '
" José Slleiras 8:wve<ll'u .•... Corufia '" '
» Geral'do Suárey. Alvnrez '" Oviedo .
» José. Sliueher. Vila,boy .. , ., . . . . . Corllfia , .
~ Leonardo Sobrá I'atiD:O . . . . . . . . . Clidir.oo •••.....
» Juan Temel Celdrán . . . . . . . . . . . Murcia .••...•.
» José Testa Taboa,d¡t .... ". . • . . . . . Orense••.•.•...
» Vicente 'l'lH Goturreclonu .... o. . Madrid .......•
l) Juan Yidea Udollllo •....•... , . . Vizcaya..•••..•
11 Aquilino Venero JUIlCO o' .. Madrid .
» Amador Villa Escobcdo . . . . . • . . Idem ....•.....
» Rafael Vicente Diaz ..•.•••..... Práctico 2.6.~ ¡Salamanca.....
" llÍanuel ",,'ázquez "'oyon 2.° teniente. Oren~eoo .•.•...
) Jo¡;é lI1al~1I:1 V~lla.Fel'llánrl~z . . , OtJ:o Idem .• '.....•• , Oviedoo•........»JuanZa~dJnLablld Oho :\ HucHea .
l> Vicontfl Tul' GOllzále:l .....•.•.. Práctico l ' 1I1adrid .•..•...
. I I
Madl"id 24 de junio. de HJ07:
_·..... 0 _
INSPECCiON GENERAL DE, LAS COMISIONES
LIO.UIOAOORAS DEL EJERCITO
..' Créditos da Ultramar
. Oircular. Con Ell'reglo á 10 dispuesto en ellll't. 4.° del
reald€cl'eto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publica á continuación rela?i?n nominal de los ~divi­
duos que prestaron sus serVICIOS en Cuba, perteneCIentes
¡al primer batall6n uel regimiento Infantería ele Vizcayai nóm. 61, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los
, interesados hayan recbmado su pago, á fin de que lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones cOl'l'espondientes.
Dios guarde á V .. , muchos atlas. Madrid 14 de ju-
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...."'._....__...,.&_~ .......""....,.,.""<'=""._-=-~7""":\:"c;r'==~~ --: _
I
Soldado ... ,. Francisco Llevet 'rohá .....•••.....
Otro ..•.••.. Antonio i\liró Costa , .
Otro .......• Antonio Llltrch Compteoo · 1
Otro •...•.•. ,Josó L\op Pino .. , ............•... '1'
Otro .••..••• v~e.()n~e·<:h\l:cíal\~r....rtín()z .........•.
Otro ' ~Ilg'l'el Gaya Codmu. ., •...........
Práctico 1. Do, Juan Fernánde7. eudo ¡
Otro JosÓ Cubt!do f!-ort. ....•.. ' \
Otro Jacobo Valdivia Noim, , .•... _
Otro , , Baj'¡ltll jVIaJ'tÍlt<-~z Hernández, ......•. ,
Otro, • • . . . •. Lorem:o L'gul<lo Alfonso , .
Otro., '" Juan Fuentes }<'l'l'nándoz .
Soldado :\liguel Artigas Vila , .
ütrJ~ ••..... José López Pardo .........••.......
Otro ....•.•. .losó I'lllonlllla Vida!. ...• , ...• . .•..
Otro, ?tliguel Conca 0011. .
Corneta ...•. Fmneisco Castro Vázquez .
José Colomines Juu.nolas "
José Oebl'iá Oró .....• , .
Francisco Clua Pier!'. .••.••••......¡José Farré Bringnó. . .....• , ..•...1\. madeo Al~ljnaPerot'·ls .••.....•....Dámaso Atlenzll, Collado .
r~ltI.?~án Ar!"i?lts iV:.o..~tf's....•..•... '1
. ~Dnllho Asc1su ~Ial1D,) ..• , •••.••••. '1
bJ';ll~enio.~'\lb::Gc~ !<'ernánc1ez ..•. '" .,¡~"O¡;e ¡\ncl,ng l're¡xe" i
José Agllllai' Arq ues ' .
~.Tosé ~l8ich Cl',sdlas .....•.• ',' • '" .\
'U«'r~nc\l;coBell1slL "\lo.;,rcos ...••...... ~
J..T:nille Bonell Planas ..•....••...... !
'J acinto Baró :'IiHet .............•.• ~
J os6 Halaguer PO!ll'••••.•..•.••.... ~
Josó Baró BOglllS ••.••• , .•.••••••• -•• :
JO;lquín Yes Mont .••••...••.•.•...
Antonio Oanelbs G1'3"U, ....•.•.....
~lanllel Camt\s Gureía. ...........•.
Miguel Cervc116 Musip •....•••..•..
Soldados ••.. José Cana!s Pmsirá .•......••.......
Francisco Arnó,Casany •....•......
Francisco Artasona Al'o}lÍch ....•...
.Tenaro Alhert Cel'dá .•.• ~ ..•••••.•.
Ramón Alegret Jové ....••.••••.•..
Fru.nciBco Benaiges Benai,ges ••..••.
Jaime BlH'és Magrí •.•..•..••••.•••.
Miguel Bosch Riera••....•••••••••.
Miguel Ballera Antonio •.•••.....••
Pefecto Bielllpica Dasti'es .•••..•.•
Antonio Brufau Oudola ....••••.•.•
Joaquín Bastida Alsina •••••••.••••
l{amón Biabes Rives ...•..••.•••••.
1YIllnuel Estadillo Oiuraneta •.••.•••
Carlos Espuny Vidal ...•••••••.••.
Andrés Amposta Sabate1' .
José Andreu Gasol .•.•.•••.••••...
José Cololll Font ....•••.••..••••••
Juan Cacarull Gafiet....•••••.••.••
Juan Domingo do la Cruz •.••.•• '"
Juan Dublanch l\Iarticiano. ..•.••••.
Cabo ....•• 'IGumersindo Durán, Sala.••.•.••..••
Otro •••.•••• Josó Pedarrós Medan ..•.•••.••••..
Francisco Pastor Eugenio •••.••.•••
Francisco Papaceip Amorós ••• , ...•
José Panadés Tomás .••..•••. , ••.••
BIas Sancho Sabató •..•.••••..•••••
José Soprilla Vilaginés .•••.• " '" ..
Eduardo Vidal Marí . •• . •••.• , ••.•
. .Fmncisco Vil1as Hopena .••••••••.••
José Vll.llés Duaigüos ...••••••.•••.
Luis Vicente !{umero •••••••••••...
Matías Vilanova Bullit ...•••••••••
S Id d Hic:trdo Vilhlllbi Carbonell ••••.• ,.
• O R os.... Tertuliano Vltllés M.oliné ••.•.••••••
Antonio Royo Muno •••••••.••••••.
Jos6 Rullo Busch•••.••••••••••.••.
Ramón Heñé Domingo ••••••••••••. ,
Antonio Tlur<lch Porta .
j"
Gabriel Tortosa Bernahé.••.•.' ••• , •.
Luis Torres Pau ..•.•••....••.••...
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Relaci6n q¡¡¡o, ~c cu¿
-..- ~~_ h __ •• __._,. __~.1.7~.""'~=-~ .....
1 IAlcances C] ue les
1
resultan
Clases N O,r B R E g ~
_____I- ~ .~__ -~ ll 'Pesetas cts.
Soldado••••. Oarlos Ooramina [-orra........ • ..•. 154 40
Prúctico 2.8.. l,'raúcisco Cuartero (Jarcia ....•.... ! 76 líO
SolLlado ....• Juan OU8ido Carboiloll•........•... 1 163 :lO
Otro. , . , .••• Pedro Bauilo Blan.co ..............• \ 1 16
Ot T' A 1 n 1"!) 75ro. , • . . . •. .g.naclO l'.eC 1 ~.er· : I u
Cabo Vlconte EstradFJ "\ ioano ~ 79 75
Sargento ...• Eugenio Andrés Expósito .........• I 15;~ 85
:All'irétl B:t<:¡u(~ Folehs .••.•....••.. , 8S 80
I Balclomero Albes Fité , . , 7!J 70 .
!GregorioBusqnotK Beriuicho... . . . . . 161 (J[)
\
JORé Du:<igl1eS Florensa.... .......• 36 \)5
Juan Biaman l'ellicer, .•.......... 132 (jO
Pahlo Pianes l!'abrer';ttt. • . • . . . . • . . . . lB·! 05
Soldad ..Tosé Salla Chinccllo .•.. " ....•... ' 3:3 115
os ..• 'IHidro Setó i\101'e11 , 41 401 ¡~miljO Abella BmHll'l~Jl. , " . '27 (JO:\lareeJ.ino Bol.dir. cn~rlc."Vila oo , 20 40Antomo Domlllgo ~lJg}lel.•....•... , 101 (JO¡.Tuan 13:urTIfet Bn.rgulló. '" ' 115 30
\Fl'aneisco ~pgura .é\lasiá.. •.••.•.... H8' ~5
:José Soler Royo.. 48 00
Cabo ..•••• ,¡Bautista Duró VidRI............... 318 \la
Raimundo B€l'I1ul Yi]u.r ......••.". . 100 10
R món Bertrán Toli()s ...•...•..... ! 33 :lO
Blmti"ta ~m?r,')~,Gi:-,bort ...: .•....• , 125 05
,Tl;l\qUlll J'.ll'lé 1ll1ts...•..•• ,...... ~28 \JO
Lnis Fl\l'1'ó Cinca ...........•... ;.. 22i 40
:\Iigu<'¡ Loreny.o TejeclCl·. '" ••. , .••. / 13 85
José Eseolá Bull , ...•..•. ! 1ü1 20
:\Ittgííl EAten' ~,Ionserrat. '.' ,....... 82 90
Valt'l'io K:mósitr1.......... 15 65
Jnan (';alera Bustos, .....•.•.. , . •. . 567 45
Vieente .;\lr,rtÍ1\(~7.Uabnsa. .. . . • . • • . • 112 O@
Soldados •..• José l\IesegucrlVlc:,egner............ MI 00
Blas Guardia RORell ........• " .. . . 158 (\5
Andrés Gni:xo FVllt.....•..... '.' . . . 114 35
Félix Vila Oliver , Il 60
José Vidal Oró..................... 179 85
Ramón Yi!a Xadal. ..... , .,. . .. . . .. 97 ,95
Salva,lor Vendrelll'inat............ 63 00
Juan Guteu Ballester.; '" .•. 94 05
Lüulldro Freixillet 'l'orrebadella. ...• 58 05
Pablo Feliú Cuuola................ 10 30
Isidro Sanz Folch . . . . •. • • • . . . • • . . • 190 55
Salvador Sabater (·h,m. . • • . • • • •• . • . H8' 60
Sarg.cometas José Turner Ddgnclo............... 107 15
Soldado..... Francisco Torres Conde............. 43 10
Otro. , ..••.. Juan Tort Jordana................. 183 20
Cabo ....... Andrés Ginó GiilÓ........ ......... 762 60
Soldado. • . •. Francisco Seres Escuer ...• , • . • . . . . • 263 80
Otro, ••...•• Fl.orendo serra.. n? Pére;/, ...••. , ., . "'1 350 40
Cabo •...... Emilio SolaneA Darverá............ :l.1l7 25
Otro Totlé Serrano Muflo;/, , 7 65
. . \JOSé Suero parra , ';39 75
}hlll~el.~.ne]¡ez ~.!Ol'téS . " 40 40
H.amon I,urroea l!orrol'oo "'1 51 85
Soldados .•.. B~nigIlo 11éndez, SerTa ....•..• , .••. ,. 481 90
Pedro i\fomeu! GarCla ... " •.• , ." . . 148 25
Pablo Trepat Figueras .. ,•.•...• , . . . 4 60
José ReyCuadmt 1 77 35
J1amón Rialp Ruiz . . . . . • . . • . . . . • • • 118 55
Práctico La.. José Lobato Castellano... •. •. •.•. .. ,9 60
Idem 2.0. •••• Antonio Galindo 1<'u<mtes.......... 116 45
Otro •..••••• Cornelio Lobato Castellano. ••• • . . • . 106 25
rsidro Pons Pifarl'é "1 115 05
YellltlJ c·io Pél'cZ Pernándoz. • ....••. i 80 25
Andrés Navalón Martíncz. .•••..••• 146 90
Tomás OliYlt FiesltCh. •.•...••••••. 150 06
Franeisco Gurriciaga Alzuota....... 71 20
Ramón Pujoll\Iiguel........ • . •• . .. 11)4 75
Severiano Gil Alsucio......... •••. . 102 70
Laureano :i\Ielléndoz Alvarez , 51l 85
Soldado:-l .••• :lJ.igllel,Malet 8e~·rll. ••••. . • • • • . . . • • 17 00
. . :'\omei:!10 l\lateo Pr.l::cllal. • • • • • • • • • • • 7!J5
¡Manuel García Blaneo , 2 45Juan Lluclles Parseri:~a............ 314 45¡FranCiSCO.. Garcút .castejón........... 39 40J osó Garl'ldo 1iIolllla ...• , . • • . . • . • • • 64 35A.ndrés j,\farflal Miñana•••••••••• ,.. 279 75Carlos ¡¡{ontaner Chalet.... • ••• • •• • 266 !l.'í
Jaime Mtu·tí Barés. • • • • • • • • • • • • • • .. 233 26






























































































































Madrid 14 de junio do 1\l07.
IJosé Triquell Aresté ••..••••.. o ••••
\
'lOSé Tomás García ., .
.losé Tormo ~ena.gé~::...•.•..•.•.•¡
Juan Jl1anmlguel l! elIx .......•..•..
/JuRn Holer AI:teagu. . ••... ," .' •••. ¡
,Soldados .•• ,(Juun Soler 8-,)101' " ¡¡'ÜUI,luel G,Oll,Zá¡ez ,Gómez .••••.•.••. !Manuel Tabour1a . < •• , ••••••••••••• ¡}lannll! TUi:<:1des Giber .....•....•. 'lPeul'o Torres Sel'1')¡•••••••••••••••• ; "
I Roque S:mz .Jaeinto .. , ..•..•.•..... 1
. Sar"ento ..•. I~\lignel Ramos Cuehillero ,.,¡ '" , IArturo Ramos :Mltrtí. .•.•........•.
~ Antonio Ra.mos Expósito ..•. '.•.. , •. ,
l Antonio RI·verl.l Herl'('.t .... '" .' • ~ .. ,
\ Carlos Pastor :VIolllldes..........•..~ Erren Ríene.s Doru.iugo ..•••••••....¡ FranciscoPlno BrUlxadeR ....•.....
1 Francisco lUvos Ba311a .••.••.•••••.l Jaime Rafael Valor ..
, José Palleja P.;\rez .
1 .Ios~ Pascual Poras ..••• ,: ••. , ..••.
,',' Soldndos ... /)IJJOS~ IR>~blliCtÓ.clol~J?é•...•••..• : .••• ,
" " . ose.t o •." eanlZ ....••.••••.•••.¡ .fosé Uíus (Jendrós ..¡ José l~os XO:'ttll ••••••••••••••••••.1
! r"~o~ó J.u,é ~)¡llqU(l!l -1¡ .)u.m P~,dIO José•....•.•.......•..1! Lucas Pino Ferrm- , .•....•.. '1'
I
M,_8~¿~d f~o,~a F,:0,l,ttoba ..•.......... ,~'[a) ,lJ1 Rlbu Akfío .••.•.••.••..••••
L{OdrigO,RíUS S'úroz .•.......•..•. ',11
Sal \'udor l\:illi't Sulcor.•.•• o •••••••••
\VOll!i.ncie Rodríguez Iúcóg;lÍto ...•.. '
Cabo ,Benigno Puyoles Eswl>el1o •..•.•••.
CO~'mlt:1. r~~é ~hte.~a.'Y:~~r•. ~; ". " •...•.
Otto H.t,non :\Iusal\lés Hanz .
IAdrián :.Ilunín Vall,'jo ..•..••••.•..
!Agustín JurdalltL lfrallch ., ... , ..•..
C;\1'los Obiols FitlL ......• , ..•.•.. , ~
EUflehio 1:'ontonet ::\1ata ...• " ..••..
Ginés Ualí Coll , o..•.
IIig-inio Pérez Hmlrigue:;. .......•..•
JOli.qUíll Molina. üabtolló........... O
.lus~ .Tuncar PullS ............•. , .. , \11
Ju,é :NillÓll CnfltilJu::; .• o ••••••••••• , 363
José Per~ltlt Tüixidó. " o, ' 2:~!J
José Pórez Fl'l'ire, o" . .. 78
Soldados ..•. ' ;mgnol I'ar~eri~a Vihll'dall .•...... , 2,1(;!\ii~uel Pujol Pahm, . , " , . ' .. 1 39
Nazario de la }lerct'd Expósito I 62
Ramón Jurdá 13ürrús " • 56
Pablo l'nig Casnls , . . . . . . . .. • . • • . . . 08
¡{amón Pardell 8istel'Í .. . . • .. . ..•.. 220
Rupert.o 1'0118 Inoógnito •.•..• ·..... 101
Saturnino López Incógnito •.. , ... ,. 165
,B:llldilio ,Tl'2.qU ili Jlont. . . • • • . . . • . . (J 1
!Hípólito Larregni Elduayen........ '307
:Pascual Legal Mal"tíu~z.•.•••..... ' 34
i Vi,]ente Mal'tí Bolta . • . • . . . . . . . . • . • 27 Ó
Cabo I}liguel L10vet Solanes ....•..•..... loa
.Jusó Latorre l3lanco. '" ....• •••.•• 15!l
José Mont~ner CanaL .•.....••. ,.. 46
Andrés :i\lusip Rey................. 20!l
.Jaime Gesé Enseñat .•.•.•..• ,... .• 288
Antonio Más Falcó , ••...•.•. , •.••. 1 186
Soldados ..•• Felipe ~:Iaclli Casp : , 271
I FOl'tu~atO,Lla~oste,r~ Aubla " 110Antolllo l\Iartm DavlD .... . •••.••. . 48Antouio Jové Querol., . . • . • • . • . . . • . • 184Antonio Jové Ayard , ..•.• ,. 79Gel:ardo Iglesias Expósito.. . . • . . • . . 150
Práctico l.a.\:;atividadllermúdHZ:........... ... 1




















































































Rllmón Ortiz Sorrilla ..••..••.•••..
Juan Barcel6 Hen'a .....••..••••...
:Yliguel ltodigi1 Hizo•••.•••••••.•...
Od0n HltH1Ch Aigó .•••.••. , •..••••.
Jl1ao Cases Fonoll .. , .
11iguol C"lSl'ruherta \\tloy ...•...... '1
~nrique GOIlZttleil, (lonuilflz•. o ••••••
Antunio Alegre Climento ..... , .....
BUl\llRVentllm CUrrema Solane>' ....• 1
E"t.ebnll llanos Boch•.. ' .' _.... , ...
Jaillle Oived ~'hllltagud ...•..••..•. ~
J, aime,:ERr;asa Torres.. '" •...•.. " '1'
José BorraR "\l:tl'tí .••••.••••...•...
.foE'é Cllbells GmB ,
.luan B'l.ll)piro Pereiro •.•.•••.••.. '
Juan Beliov! Tormol'l ..••.•• , ••••..
Juan 'Cel'Vós Xoya ... '" .....•.....
Juan Edwl"urrb Bal'l'uchina..•.•.•.
Luis EchevUl'l'íu Elol'l'caga •..•..•..
Pedro Digón Incógnito .•..•...••...
Ramón .l!'errán :i\lesall()~...•.•....• ;
Andrés Jiménez Altadill ••..... o...
Antonio !vIoll,Vilaginél' " ., .••.••.•
Francisco Ferré Santich .
Francisco López Péí'ez .• " .•.••....
FraneiE'co Manre?tl. Tort ..• , " ,
Facundo ~Iiruda Que"ada , .
José Al'7arez lluortR...••..........
.Tosé Fllliú l't:i g ••. , o , •••••••••••••
José Benito Suntanuuía ...•..•.•...
José Fabregat Pedrola ...•.........
JO¡;!Í Falcó Grifiú ....• ~ ,
Juan FlllixlÍ :\Ioragues .• , ...••..•..
.Juan Fané Llut " , ' .. ,
.losé Loida Ginef'tal" ..•. '.... . •. ."
Juim Ginor Falcó....•..••..••.••..
Boldados .••. .luan ~lol'eno Pérez .. o •••••••••••••
:Vlignel Baró R¡;ig .
IMiguel Gal da :Vlonrabal .••..•..•..
1I1iguol Grarnont Vilona .....•...••.
~icanor Lópo% }:I:nuuz........•.•...
Rafael .Ylul'tí POl'tilloo .
RanH\n Anrlreu Jk~rnat....•.....• " .
'Ramón Anqnera CHillé•........... ,
Hamon Gasol Seró.... "........•...
Salvador Ripoll Oa~anoYa..•.......
:José Bastiria Aubis .
Fl'ltDcitH:o Hngnot Chimeno , .
Alberto Varela l\IfÍqu()z ,' ..
Angel Fel'náu<1ez Vá7.quez .
Antonio Garc!'l .Jimeno .
Antonio iVIolitanct Iborra......•. , ..
Antonio Villal Enseñat , .
Bernardo Vieente Oostell't .
Eladio Guerrero Sales........•.....
EE'tell'~n Font Gavlil'l'os .. , ....•• '"
Félix: Valle Diéguez .
Jerónimo Vilar Oliver , .. , .•.
Joaquín Fl'eixinet Planelles " ..... ,
Joaquín García Farnard6•..•..••••.
José Gllimerá Gurriga.........•....
.José Laosa Alej RilllrO o •••••••••••••
José Lizarralde Arna!. , .
J')5é Urbano Carllio,~a ••... , •......
José Vigo Cerbós .• , .•......•..•...
José Vila Pascual ..••.•....••••...
Juan ,Mula l'o1artínez .
Pablo .Timénez Momié •.•.•.•..••..
Pascual Fcrracón Forrel' , •...••'•...
Pedro Jarques Bello .•....•...•.•.•
Hamón Guldolltt l\lldnra .•. , ..••..
Vict.oriano Ga¡.;et Cardona .••.•••..•
Antonio Rolé Ctlaj;llyud ..•••• " •••.
Pedro ~~olé TprtullE'ans ., ........•..
Corneta..••. ¡Antonio Tusoll13etrill .
Jos~ Granoro l'élc7. , .......• ,. '1
Hu.r1;olom6 Tella MarzaL .•..••.....
Bautj~t::t Tormo l\ipoll ....•••..•.•. 1
Df'nito Turón Expósito .....••..• "1
SoldauoB .... Euriqufl 8áellz Ferror .. , .•.......•• ,
¡¡'en.ando f-lot,u Malarán ..•.. , ., ... '1
José Sanz Gresan%•..•.••..•..•....
Jo~é Tallada :::lerr3. ',' ••••• , ••••••••
-----_.'~~,,-,--,-----------~-------
IAlcances que les li
Clases X OMB R E S '\ resultan,'-----l-----,--------~--,~~-Cts. ~
~
-,-----------~~~--
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Las Navo'" núm. 10.
Llerona l'tÍm. 11.








San Quintín núm. 4i.
Pr.vía núm. -18.
Otumba núm. 4!J.
































Lucltana nt'im. 28. Bón. <lo yolutarios de Ivfadrid.
Lealtad núm. 30. Idem de BnzaPeninsnlar, núm. 1)
Astnrias núm.' 31. Idmn do San Quintín, íl1em nú·
Sevilla núm. 33. mero 7.
Granada núm. 3·1. C. L. ciel Bón. provisional de
Toledo núm. 35. Baleares.
Burgos núm. 36. Idmn de Canarias.
l\lureia núm. 37. Idcl1l de la rntend.' mil. Cuba.
León núm. 38. Idelll 8ubintout1endamil.l'uer.
Cant:':bria núm. 31l. I to Rico.
Covadonga núm. 40. - s.n hrigaua de obreros de A. M.







Circular. No habiéno.05e cumplimentado PO! lA.s
Comisiones liquidadoras de los cnerpos que se expresan
en la relación que á continuación se inserta, lo ordenado
por esta Inspección general en circular de 22 de j nlio de
1905 (D. O. núm. l(8), del dio. 3 de agosto siguiente, I
reproducida en 28 d~ septiembre de HIOG (D. O. nú-
mero 212), c(;>rrespondiente al dia 2 de octubre del mis-
mo ano, referentes ambag á que por les cuel'pos de In-
fantería y dependEllcia:! de Administración Militar. se
ll'emitan á esta Inspección general los documentos, que
<en aquellas se expresan, pertenecientes al batallón de
Bomberos de Cionfuegos (Cubp.), lOe reitera nuevamente
para. que cnn toda urgencia se enmp!imente 8ste servicio.
Dios guarde á V . .. mucho[J alios. Madrid 25 de
junio de 1907.
Cinular. Los señores jefos de los cuerpos ó unida-
des"á que haya pertenecido en Ouba el voluntario !ynacio
losa~a fernández. lo participarán con ul'gencia al ge-
nerallnspector de la Comkión liquidadora dEl las Capi-
ta.nias generales y Subinspecciones do Ultramar.
. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid ~5 de ju-
mo de 11:107. .
Sefi'Jr ••.
© Ministerio de Defensa
